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behorend bij het proefschrift 
Identification of minor histocompatibility antigens by reverse immunology 
1. Slechts een fractie van alle voorspelde T-cel epitopen is biologisch relevant. (dit proefschrift) 
2.              MHC-tetrameer positieve T-cel populaties geïsoleerd uit het naïeve repertoire vertonen een 
grote variatie in functionele aviditeit die correleert met de dissociatiekinetiek van de T-cel 
receptor met het MHC-peptide-complex. (dit proefschrift) 
3.               Het gebruik van geëlueerde peptiden als basis voor de identificatie van minor-antigenen 
heeft aangetoond dat de beschikbaarheid van het juiste T-cel receptor repertoire eveneens 
een beperkende factor is voor de voorspelbaarheid van T-cel epitopen. (dit proefschrift)  
4.               De terugwaartse identificatie methode biedt de unieke mogelijkheid om subdominante T-cel 
klonen te identificeren in iemands naïeve T-cel repertoire die gericht zijn tegen minor-
antigenen met een grote klinische potentie. (dit proefschrift) 
5 In theorie is een epitoop-gedreven terugwaartse methode efficiënter in het identificeren van 
klinisch relevante T-cel epitopen dan een T-cel-gedreven voorwaartse methode.  
6.              Neoantigenen zijn ideale targets voor adoptieve T-cel therapie ter behandeling van kanker 
maar om deze te kunnen identificeren met behulp van massaspectometrie zullen de 
massaspectra van geëlueerde peptiden getoetst moeten worden aan het genoom van de 
originele tumor. 
7.               Het willekeurig opschalen van iedere stap in een terugwaartse epitoop identificatie algoritme 
verhoogt slechts de kans op het identificeren van T-cel epitopen maar leidt niet tot de 
noodzakelijke efficiëntiewinst om deze succesvol te maken. (Viatte et al. Immunology and 
Cell Biology 2006) 
8.               De functionaliteit van MHC-tetrameer positieve T-cellen in het naïeve repertoire kan niet 
juist worden geïnterpreteerd na het stimuleren met niet-fysiologisch hoge peptide 
concentraties. (Su et al. Immunity 2013 and Alanio et al. Blood 2010) 
 9.                Veel minor-antigenen blijven ongeïdentificeerd door gebrekkige bioinformatische 
vaardigheden van de onderzoekers. 
10.           Optimistische onderzoekers staan tevredener in het leven dan pessimistische onderzoekers, 
omdat ze zelden teleurstellende resultaten hebben. (Aangepaste stelling van Marleen van 
Loenen. Designing T-cells with desired T-cell receptor make-up for immunotherapy 2011)  
11.         Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een voorste kruisband reconstructie bescherming 
geeft tegen vroegtijdige artrose van de knie. 
12.            It is not the mountain we conquer, but ourselves. (Sir Edmund Hillary. Geciteerd door Bonnie 
Louise Kuchler. That’s Life: Wild Wit & Wisdom 2003) 
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